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1 PIAAC 
Das Forschungsdatenzentrum PIAAC (FDZ PIAAC) wurde im Jahr 2014 bei GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften gegründet und vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkreditiert. 
Das FDZ PIAAC bietet wissenschaftlich interessierten Nutzenden Zugang und Beratung zu den Daten 
sowie dem Analysepotenzial des „Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC)“. PIAAC untersucht die Grundkompetenzen, wie z.B. die Lesekompetenz, der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter im internationalen Vergleich (Rammstedt et al., 2013). Unter der grundlegenden 
Lesekompetenz wird das Verstehen, die Nutzung und das Interpretieren von geschriebenen Texten 
verstanden (Zabal et al., 2013). Erfasst wurde die Lesekompetenz in PIAAC beispielsweise durch das 
Lesen und Verstehen eines Medikamentenbeipackzettels oder eines kurzen Zeitungsartikels sowie an-
hand von elektronischen Medien, wie z.B. das Lesen einer Stellenanzeige in einem Onlineportal. Weite-
re Informationen zur Studie können der PIAAC Webseite1 entnommen werden. 
In PIAAC wurden pro Teilnehmerland ca. 5.000 zufällig ausgewählte Personen im Alter von 16 bis 65 
Jahren befragt. In Deutschland wurde PIAAC im Rahmen des ersten Zyklus im Jahr 2011/2012 durch-
geführt. Wie in der Tabelle 1 ersichtlich, sind im ersten Zyklus vom PIAAC insgesamt 38 Länder und im 
zweiten Zyklus 33 Länder beteiligt. 
 
Tabelle 1:  Übersicht der teilnehmenden Länder in PIAAC 
Land Zyklus I Zyklus II 
Australien 2008 - 2013 2018 - 2023 
Belgien 2008 - 2013 2018 - 2023 
Chile 2012 - 2016 2018 - 2023 
Dänemark 2008 - 2013 2018 - 2023 
Deutschland 2008 - 2013 2018 - 2023 
Ecuador 2016 -  2019   
Estland 2008 - 2013 2018 - 2023 
Finnland 2008 - 2013 2018 - 2023 
Frankreich 2008 - 2013 2018 - 2023 
Griechenland 2012 - 2016   
Großbritannien 2008 - 2013 2018 - 2023 
Indonesien 2012 - 2016   
Irland 2008 - 2013 2018 - 2023 
Israel 2012 - 2016 2018 - 2023 
Italien 2008 - 2013 2018 - 2023 
Japan 2008 - 2013 2018 - 2023 
Kanada 2008 - 2013 2018 - 2023 
Kasachstan 2016 -  2019   
Korea 2008 - 2013 2018 - 2023 
Kroatien   2018 - 2023 
Lettland  2018 - 2023 
Litauen 2012 - 2016 2018 - 2023 
Mexiko 2012 - 2016   
Neuseeland 2012 - 2016 2018 - 2023 
Niederlande 2008 - 2013 2018 - 2023 
Norwegen 2008 - 2013 2018 - 2023 
Österreich 2008 - 2013 2018 - 2023 
Peru 2016 -  2019   
Polen 2008 - 2013 2018 - 2023 
Portugal  2018 - 2023 
                                                         
1 https://www.gesis.org/piaac 
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Land Zyklus I Zyklus II 
Russische Föderation 2008 - 2013 2018 - 2023 
Schweden 2008 - 2013 2018 - 2023 
Schweiz   2018 - 2023 
Singapur 2012 - 2016 2018 - 2023 
Slowakische Republik 2008 - 2013 2018 - 2023 
Slowenien 2012 - 2016   
Spanien 2008 - 2013 2018 - 2023 
Tschechische Republik 2008 - 2013 2018 - 2023 
Türkei 2012 - 2016   
Ungarn 2012 - 2016 2018 - 2023 
Vereinigte Staaten 2008 - 2013 2018 - 2023 
Zypern 2008 - 2013   
 
PIAAC wird als Querschnittsstudie durchgeführt und alle 10 Jahren wiederholt. Die Vorbereitungen für 
den zweiten PIAAC Zyklus haben bereits begonnen. In 2020 sollen in einer Feldstudie die Erhebungsin-
strumente und sämtliche Prozeduren getestet werden. Die achtmonatige Hauptstudie ist für 2021/22 
geplant. Die Daten des zweiten Zyklus werden vorrausichtlich im Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Ziel 
ist es, erneut die Lesekompetenz und die alltagsmathematische Kompetenz sowie, abweichend vom 
ersten Zyklus, adaptives Problemlösen bei Erwachsenen zu erfassen. Zusätzlich werden grundlegende 
Komponenten der Lesekompetenz und grundlegende Komponenten der alltagsmathematischen Kom-
petenz gemessen. Die Erhebung soll technologiegestützt unter Einsatz einer tablet-basierten Hardware 
durchgeführt werden. In Deutschland hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
wiederholt GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften mit der Durchführung des zweiten Zyklus 
der PIAAC-Studie beauftragt. Unter der Projektleitung von Prof. Dr. Beatrice Rammstedt und Anouk 
Zabal führt ein Team von Wissenschaftler/-innen die Studie in Deutschland durch. 
Die PIAAC Daten fokussieren auf die kognitiven Kompetenzen bei Erwachsenen im internationalen 
Vergleich. In Deutschland erlauben die Daten darüber hinaus einen längsschnittlichen Vergleich: GESIS 
hat in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und dem Leibniz-
Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) die Langzeitstudie PIAAC-L durchgeführt, welche drei weitere Er-
hebungswellen (2014, 2015 und 2016) umfasst (siehe Martin, Zabal & Rammstedt, 2018). Die PIAAC-L 
Daten enthalten Informationen zu den folgenden zentralen Bereichen: Sozio-ökonomischer Hinter-
grund der befragten Personen, Kontextinformationen zum Haushalt sowie grundlegende Kompetenzen 
der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland. Kompetenzen wurden dabei mit PIAAC-Instrumenten 
(z.B. Lesekompetenz) sowie anhand von Kompetenztests (z.B. „Schnelles Lesen“) des Nationalen Bil-
dungspanels (NEPS) erfasst.  
Für die Sichtbarkeit der auf Grundlage der PIAAC-Daten abgeleiteten Erkenntnisse ist es von zentraler 
Bedeutung, dass Datennutzende die PIAAC Forschungsdaten entsprechend einer guten wissenschaftli-
chen Praxis zitieren (siehe auch Kapitel 6 „Referenzen“). Nur dadurch lässt sich nachvollziehen, welche 
Ergebnisse und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen auf die PIAAC-Daten zurückgeführt wer-
den können. 
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2 Datenangebot des FDZ PIAAC 
Tabelle 2 gibt einen Überblick über das bestehende Datenangebot, dessen Verfügbarkeit und die Zu-
gangsformen zu den jeweiligen Daten. Das Datenangebot des FDZ PIAAC umfasste im Jahr 2018 insge-
samt 29 Datensätze, darunter 9 nationale und 20 internationale Angebote. Die Daten werden über das 
GESIS-Datenarchiv vertrieben und sind im Datenbestandskatalog (DBK)2 verfügbar. Zum Download von 
PIAAC-Datensätzen im DBK aus der Kategorie der Public-Use-Files (PUF) ist lediglich eine Anmeldung 
(Registrierung) notwendig, für den Zugang zu Scientific-Use-Files (SUF) ist die Unterzeichnung eines 
Datennutzungsvertrags erforderlich. Alle Dokumente sowie Codebücher und Fragebögen sind ohne 
Anmeldung zum Download frei verfügbar. 
Tabelle 2:  Überblick zum PIAAC-Datenangebot (Stand: 31.12.2018) 
Nationales Datenangebot Verfügbar seit  Zugangsform 
1 PIAAC, Germany – Reduzierte Version [ZA5845] März 2014  Off-Site-Nutzung 
(SUF - Download) 
2 PIAAC, Germany – Prime Age [ZA5951] Juni 2015  Off-Site-Nutzung 
(SUF -Download) 
3 Competencies in Later Life (CiLL), PIAAC Germany [ZA5969] März 2016  Off-Site-Nutzung 
(SUF - Download) 
4 PIAAC, Germany: Erweiterte Version – Regionaldaten 
[ZA5846] 
Juni 2016  On-Site-Nutzung 
(Gastaufenthalt) 
5 PIAAC-Longitudinal (PIAAC-L), Germany: Welle 1 [ZA5989] März 2016  Off-Site-Nutzung 
(SUF - Download) 
6 PIAAC-Longitudinal (PIAAC-L), Germany & administrative 
Daten des IAB [PIAAC-L-ADIAB]* 
Dezember 2016  On-Site-Nutzung 
(Gastaufenthalt) 
7 PIAAC-Longitudinal (PIAAC-L), Germany: Welle 2 [ZA5989] Dezember 2016  Off-Site-Nutzung 
(SUF - Download) 
8 PIAAC-Longitudinal (PIAAC-L), Germany: Welle 3 [ZA5989] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(SUF - Download) 
9 PIAAC, Germany: Erweiterte Version – microm-Daten 
[ZA5963] 
Dezember 2017  On-Site-Nutzung 
(Gastaufenthalt) 
Internationales Datenangebot Verfügbar seit  Zugangsform 
10 PIAAC, Cyprus [ZA5650] April 2014  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
11 PIAAC log-files: Austria [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
12 PIAAC log-files: Belgium [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
13 PIAAC log-files: Germany [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
                                                         
2  https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0099&DB=D 
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Internationales Datenangebot Verfügbar seit  Zugangsform 
14 PIAAC log-files: Denmark [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
15 PIAAC log-files: Estonia [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
16 PIAAC log-files: Spain [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
17 PIAAC log-files: Finland  [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
18 PIAAC log-files: France [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
19 PIAAC log-files: United Kingdom [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
20 PIAAC log-files: Ireland [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
21 PIAAC log-files: Italy [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
22 PIAAC log-files: South Korea [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
23 PIAAC log-files: Netherlands [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
24 PIAAC log-files: Norway [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
25 PIAAC log-files: Poland [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
26 PIAAC log-files: Slovakia [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
27 PIAAC log-files: United States [ZA6712] Dezember 2017  Off-Site-Nutzung 
(PUF - Download) 
28 PIAAC, English Pilot Study on Non-Cognitive Skills [ZA6940] August 2018  Off-Site-Nutzung 
(SUF - Download) 
29 PIAAC, International Pilot Study on Non-Cognitive Skills 
[ZA6941] 
August 2018  Off-Site-Nutzung 
(SUF - Download) 
Anmerkungen. SUF= Scientic Use File; PUF = Public Use File; IAB = Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.  
*  Die Daten sind bisher nur für Kooperationspartner im Rahmen des PIAAC-LN Projekts im Rahmen eines Gastau-
fenthaltes im Forschungsdatenzentrum der BA im IAB verfügbar und nicht im GESIS-Datenarchiv vorhanden. 
Der Datenzugang für die gesamte wissenschaftliche Community ist jedoch beabsichtigt. 
 
Im Bereich des internationalen Datenangebots des FDZ PIAAC wurden im Jahr 2018 folgende Daten-
produkte veröffentlicht:  
(1) Die Daten der Studie „PIAAC, English Pilot Study on Non-Cognitive Skills“ stammen aus 
einer Online-Umfrage, die entwickelt wurde, um die Messeigenschaften von neun Persönlich-
keitsskalen zu testen: die Big Five, Traditionalismus, Selbstkontrolle, Selbstwirksamkeit, Ehr-
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lichkeit/Integrität, sozial-emotionale Fähigkeiten, intellektuelle Neugier, Berufsorientierung 
und berufliche Interessen. Acht dieser neun Skalen sind vorhandene Skalen (oder Kombinati-
onen von Skalen), die für den Einsatz im öffentlichen Bereich verfügbar sind. Die Skala zur 
Bewertung der sozial-emotionalen Fähigkeiten wurde von einer Expertengruppe entwickelt. 
In der Datendokumentation wird die komplette Formulierung aller Skalen und Items ein-
schließlich der verschiedenen Formen/Prüfbedingungen der Skalen dargestellt. Das Ziel der 
Online-Umfrage war Folgendes zu testen: 1) Die messtechnischen Merkmale der ausgewähl-
ten Skalen; 2) Die Beziehungen der ausgewählten Skalen mit dem Hintergrund und anderen 
Merkmalen der Befragten; 3) Unterschiedliche Itemformulierungen – Original vs. Vereinfacht; 
4) Unterschiedliche Antwortmöglichkeiten – mit oder ohne Neutral/Mittelpunktkategorie; 5) 
Skalen mit verschiedenen Itemformaten – Mehrfachauswahl vs. erzwungene Auswahl; und 6) 
Die ausgeglichenen Skalen (im Vergleich mit den originalen unausgeglichenen Skalen). 
(2) Die Daten der Studie aus „PIAAC, International Pilot Study on Non-Cognitive Skills“ 
stammen aus einer Studie, die durchgeführt wurde, um neben den Messeigenschaften ausge-
wählter Skalen auch die länderübergreifende Vergleichbarkeit der Skalen zu testen. Die Studie 
umfasst jeweils ca. 1.500 Befragte aus Ländern Deutschland, Spanien, Frankreich, Japan und 
Polen. Die vollständigen Formulierungen der Items in allen Skalen sind in der Datendokumen-
tation verfügbar. 
Um das analytische Potenzial der beiden Studien zu erweitern, beinhalten die Umfragen eine 
Reihe von sozio-demographischen Merkmalen (z.B.: Geschlecht, Alter, Geburtsland), Wirt-
schafts- und Wohlstandsindikatoren (z.B.: Beschäftigungsstatus, subjektive Gesundheit, Le-
benszufriedenheit) und einen kurzen Test der kognitiven Fähigkeiten. 
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3 Aktivitäten des FDZ PIAAC 
Die Aktivitäten des Forschungsdatenzentrum PIAAC fokussieren auf vier Bereiche: 1) die Aufbereitung, 
Aktualisierung und Dokumentation von Datensätzen; 2) die Beratung von Datennutzenden sowie die 
Nutzungsverwaltung; 3) die Organisation von Datenanalyseworkshops; und 4) Öffentlichkeitsarbeit. 
3.1 Datenaufbereitung und -dokumentation 
Bei GESIS ist die Erstellung ausführlicher Datendokumentationen nach internationalen Standards (DDI) 
ein integraler Bestandteil der Datenaufbereitung. Dies gilt speziell für die Arbeit in den Forschungsda-
tenzentren, wo zusätzliche Datenkontrolle und –korrekturen, die Standardisierung der differenzierten 
Kodierung fehlender Werte sowie die Harmonisierung und Integration von Variablen über Länder oder 
Zeitpunkte hinweg, einer detaillierten und qualitativ hochwertigen Dokumentation bedürfen. 
Das Angebot in diesem Bereich umfasst ausführliche Studienbeschreibungen, Fragebögen und Metho-
denberichte sowie die mehrsprachige Frage- und Antwortdokumentation wie auch hilfreiche Doku-
mente zum Umgang mit den Forschungsdaten, Analysebeispiele und weiterführende Informationen 
zum Umgang mit den Tools zur Analyse der PIAAC-Daten. Bei den aktuellen PIAAC Pilotstudien zu 
nicht-kognitiven Fähigkeiten erlaubt die Einbeziehung aller Sprachversionen sogar einen direkten 
Vergleich von Übersetzungen und Adaptionen der Messinstrumente. 
Hinzu kommen Errata-Listen, Versionierung und Registrierung sowie Zitationshinweise. Besonders 
hervorzuheben ist hier die PIAAC-Bibliographie, welche einen Überblick zur weltweiten PIAAC-
Forschungsliteratur und den zur Verfügung stehenden PIAAC-Daten gibt. Die Publikation der Metada-
ten erfolgt im Datenbestandskatalog3 sowie auf der Internetseite des FDZ PIAAC4. 
Kennzahlen 
Im Jahr 2018 ist die Studiennutzung mit insgesamt 229 Datenweitergaben im Vergleich zum Vorjahr 
weiter angestiegen (siehe Tabelle 3).  
Dabei wurden vorwiegend die Scientific-Use-Files der Hauptstudie „PIAAC, Germany – Reduzierte 
Version [ZA5845]“ sowie der Langzeitstudie „PIAAC-L, Germany [ZA5989]“ bereitgestellt. Mit 71 aus 
dem Ausland angeforderten Datensätzen sind die vom FDZ betreuten PIAAC-Daten auch international 
nachgefragt.  
                                                         
3  https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0099&DB=D 
4  https://www.gesis.org/piaac/fdz 
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Tabelle 3: Nutzungsstatistik nach Studiennummern und Jahr der Antragstellung (Stand: 31.12.2018) 
Studie Erster Veröf-fentli-
chungszeit-
punkt 
Anzahl der Studiennutzung nach Jahr der Antrag-
stellung 
  2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt 
PIAAC, Cyprus [ZA5650] 23.04.2014 12 16 11 7 6 52 
PIAAC, Germany: Reduzierte Version 
[ZA5845] 21.03.2014 54 35 84 82 63 318 
PIAAC, Germany: Regionaldaten 
[ZA5846] 10.06.2016 - - 1 3 3 7 
PIAAC, Germany: Prime-Age [ZA5951] 09.06.2015 - 3 1 0 0 4 
Competencies in Later Life (CiLL) - 
PIAAC, Germany [ZA5969] 23.03.2016 - - 0 0 2 2 
PIAAC-Longitudinal (PIAAC-L) Germany: 
Welle 1, Welle 2 & Welle 3 [ZA5989] 
31.03.2016 - - 60 53 44 157 
PIAAC, Germany: microm-Daten 
[ZA5963] 
06.12.2017 - - - 0 0 0 
PIAAC log-files: Austria [ZA6712] 14.11.2017 - - - 4 14 18 
PIAAC log-files: Belgium [ZA6712] 14.11.2017 - - - 3 4 7 
PIAAC log-files: Germany [ZA6712] 14.11.2017 - - - 4 10 14 
PIAAC log-files: Denmark [ZA6712] 14.11.2017 - - - 3 6 9 
PIAAC log-files: Estonia [ZA6712] 14.11.2017 - - - 2 3 5 
PIAAC log-files: Spain [ZA6712] 14.11.2017 - - - 3 8 11 
PIAAC log-files: Finland [ZA6712] 14.11.2017 - - - 2 8 10 
PIAAC log-files: France [ZA6712] 14.11.2017 - - - 2 5 7 
PIAAC log-files: United Kingdom 
[ZA6712] 
14.11.2017 - - - 2 7 9 
PIAAC log-files: Ireland [ZA6712] 14.11.2017 - - - 2 4 6 
PIAAC log-files: Italy [ZA6712] 14.11.2017 - - - 3 5 8 
PIAAC log-files: Südkorea [ZA6712] 22.12.2017 - - - - 5 5 
PIAAC log-files: Netherlands [ZA6712] 14.11.2017 - - - 3 4 7 
PIAAC log-files: Norway [ZA6712] 14.11.2017 - - - 3 7 10 
PIAAC log-files: Poland [ZA6712] 14.11.2017 - - - 3 5 8 
PIAAC log-files: Slovakia [ZA6712] 14.11.2017 - - - 3 3 6 
PIAAC log-files: United States [ZA6712] 14.11.2017 - - - 4 13 17 
Insgesamt  66 54 157 191 229 697 
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Eine Auswertung der Studiennutzung nach Disziplinen5 zeigt zudem, dass die Nutzenden vorwiegend 
der Ökonomie, Soziologie, Psychologie sowie Erziehungswissenschaften zugeordnet sind. 
In Tabelle 4 ist die Anzahl der Downloads der Dokumentationsmaterialien sowie Ergebnisberichte der 
unterschiedlichen PIAAC-Datensätze dargestellt. Aufgrund der zusätzlich veröffentlichten Studien und 
des erweiterten Dokumentationsmaterials ist die Zahl der Downloads von datensatzbezogenen Doku-
menten (n=11.794) gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen (siehe Jahresbericht für das Jahr 20176; 
n=8.364). Dabei sind neben den Codebüchern und Methodenberichten, besonders die Ergebnisberichte 
der Hauptstudie sowie die Gewichtungsdokumente der Langzeitstudie PIAAC-L stark nachgefragt. 
Betrachtet man die (elektronischen) Ergebnisberichte, dann ist ersichtlich, dass in 2018 wiederholt am 
häufigsten die Ergebnisbroschüre (n=818), gefolgt vom nationalen PIAAC-Bericht (n=651), herunter-
geladen wurde. Auch beim Migrationsbericht gab es mit 249 Downloads eine starke Steigerung in der 
Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr (n=141). Ebenfalls von großem Interesse waren die Dokumente 
zum Umgang mit den Forschungsdaten der PIAAC-Hauptstudie („User Guide“, n=478) sowie der Lang-
zeitstudie PIAAC-L („Notes to the User“, n=357). 
Tabelle 4 gibt darüber hinaus einen Überblick über weitere datenübergreifende Dokumente. Hier war 
insbesondere für die im Jahr 2018 veröffentlichte PIAAC-Bibliographie, die einen Überblick über die 
international verfügbare PIAAC bezogenen Forschungsliteratur sowie den PIAAC-Datenprodukten gibt, 
eine starke Nachfrage vorhanden. 
  
                                                         
5 Die Einteilung nach Disziplinen konnte nur für die Hauptantragstellenden der Projekte vorgenommen werden.  
6 Maehler, Konradt & Scholler, 2018 
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Tabelle 4:  Anzahl der Downloads des Dokumentationsmaterials und der Ergebnisberichte zu den PIAAC-Daten 
(Stand: 31.12.2018) 
Datensatzbezogen Dokument Anzahl der        Downloads 
PIAAC, Germany – 
Reduzierte Version  
[ZA5845] 
Fragebogen (ZA5845_fb.pdf) 397 
Codebook (ZA5845_cod.xlsx) 648 
Technischer Bericht (ZA5845_technical_report.pdf) 963 
User Guide (ZA5845_Userguide.pdf) 478 
Ergebnisbericht: Nationaler PIAAC Bericht 
(Rammstedt, 2013)1 651 
Ergebnisbericht: Nationaler PIAAC Migrationsbe-
richt (Maehler, Massing & Rammstedt; 2014)1 249 
Ergebnisbericht: Ergebnisbroschüre (dt./engl.) 
(Rammstedt et al., 2013)1 818 
Ergebnisbericht: PIAAC Beispielaufgaben (Webseite) 91 
PIAAC, Germany: 
Erweiterte Version – Regionaldaten  
[ZA5846] 
Codebook (ZA5846_cod.xlsx) 94 
PIAAC, Germany: 
Erweiterte Version –  microm-Daten  
[ZA5963] 
Codebook (ZA5963_cod.xlsx) 124 
PIAAC, Germany: 
Prime-Age [ZA5951] 
Codebook (ZA5951_cod.xlsx) 242 
Übersicht Berliner Bezirke 
(ZA5951_BerlinerBezirke.pdf) 61 
PIAAC, Cyprus [ZA5650] 
Fragebogen englisch (ZA5650_bq.pdf) 654 
Fragebogen zypriotisch (ZA5650_q_cy.pdf) 35 
PIAAC, Germany: 
Competencies in Later Life (CiLL) 
[ZA5969] 
Methodenbericht (ZA5969_mb.pdf) 178 
Codebook (ZA5969_cod.xlsx) 155 
PIAAC-Longitudinal (PIAAC-L), 
Germany [ZA5989] 
Fragebögen (ZA5989_fb_*.pdf/.xlsx) 892 
Codebooks (ZA5989_cod_*.pdf/.xlsx) 2.341 
Feldberichte (ZA5989_mb_*.pdf) 670 
Technische Berichte 
(ZA5989_technical_report_*.pdf) 649 
Weighting (ZA5989_weighting_*.pdf) 556 
PVs Hintergrundmodelle 
(ZA5989_PIAAC_L_Variables_PVs_background_mod
el_*.pdf) 
212 
Notes to the User (ZA5989_NotesToTheUser.pdf) 357 
PIAAC, English Pilot Study on Non-
Cognitive Skills [ZA6940] 
Studienbeschreibung (ZA6940_sd.pdf) 29 
Codebook (ZA6940_cod_*.xlsx) 51 
Studiendesign (ZA6940_design_scheme_*.pdf) 31 
Itembank (ZA6940_item_bank.xlsx) 38 
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PIAAC, International Pilot Study on 
Non-Cognitive Skills [ZA6941] 
Studienbeschreibung (ZA6941_sd.pdf) 25 
Codebook (ZA6941_cod.xlsx) 24 
Fragebögen (ZA6941_bq.pdf / ZA6941_q_*.pdf) 61 
Item-Übersetzung (ZA6941_items_translations.xlsx) 20 
Gesamt  11.794 
Datensatzübergreifend Dokument Anzahl der        Downloads 
Methodische Hinweise Homepage_Methodische_Hinweise_II.pdf 72 
 LSA_Stats_2013_04_20.pdf 62 
PIAAC-Informationsbroschüre PIAAC_Interess_Broschuere.pdf 240 
PIAAC-Bibliografie 
ssoar-2018-maehler_et_al-PIAAC_Bibliographie_-
_2008-2017.pdf / *_Literaturliste_* 
354 
PIAAC FDZ Jahresberichte 
ssoar-2016-perry-Forschungs- 
datenzentrum_PIAAC_Jahresbericht_2015_ 
Berichtszeitraum.pdf 
53 
ssoar-2017-maehler_et_al-
Forschungsdatenzent-
rum_PIAAC_Jahresbericht_2016_Berichtszeitraum.
pdf 
36 
ssoar-2018-maehler_et_al-
Forschungsdatenzent-
rum_PIAAC_Jahresbericht_2017_Berichtzeitraum. 
pdf 
9 
Gesamt  826 
Gesamt  12.620 
Anmerkungen. 1) elektronische Fassung; Publikation steht als E-Book und als gedruckte Ausgabe im Waxmann 
Verlag zur Verfügung. Das Dokumentationsmaterial zu PIAAC ist frei zugänglich. Die Downloadzahlen können 
daher durch Dubletten und sog. Crawler verfälscht sein. 
3.2 Nutzerberatung und Vertragsverwaltung 
Die Nutzerberatung zählt zu den zentralen Aufgaben des FDZ PIAAC. Darunter fallen bspw. Anfragen 
zum Datenangebot und Datenzugang oder auch die Beratung zu Analysetools und Analysemöglichkei-
ten bezüglich der PIAAC-Daten. Die Mehrheit der Anfragen kam dabei von Nutzenden aus dem Bereich 
der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Nutzende wurden vorwiegend per 
E-Mail oder telefonisch beraten. 
Des Weiteren haben Forschende die Möglichkeit im Secure Data Center (SDC) mit sensitiven For-
schungsdaten (z.B. PIAAC Regionaldaten) zu arbeiten und sich vor Ort beraten zu lassen. Das FDZ 
PIAAC überprüft, in Zusammenarbeit mit dem SDC vorab die Angemessenheit des geplanten For-
schungsvorhabens, die Berechtigung der antragstellenden Person sowie ggf. auch die Forschungser-
gebnisse. 
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Die Vertragsverwaltung bzw. das Vertragsmanagement (Customer-Relationship-Management), umfasst 
die inhaltliche und formale Prüfung der Datennutzungsverträge sowie die Genehmigung der Daten-
weitergabe über das GESIS-Datenarchiv im Rahmen einer systematischen Erfassung und Gestaltung 
der Kundenbeziehungsprozesse. 
Kennzahlen 
Im Berichtsjahr 2018 wurden insgesamt 229 PIAAC-Datenweitergaben ausgeführt. Des Weiteren nutz-
ten drei Forschende die PIAAC-Regionaldaten im Secure Data Center in Köln. Darüber hinaus wurden 
66 Beratungen zu Fragen im Umgang mit den PIAAC-Daten durchgeführt. Die Beratung umfasste im 
Wesentlichen Fragen zu Datenauswahl und -zugang, Datendokumentation, GESIS-Publikationen, 
Software- und Techniknutzung aber auch zu Stichprobendesign und Gewichtung sowie zur quantitati-
ven Datenanalyse. 
3.3 Datenanalyseworkshops 
Die Wissensvermittlung bzw. die Organisation von Datenanalyseworkshops stellt ein weiteres zentrales 
Aufgabenfeld des FDZs dar. Das FDZ PIAAC realisierte im Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Wissenstransfer (GESIS Training) zwei Workshops, in denen unterschiedliche Möglichkeiten der 
Datenanalyse von PIAAC-Datensätzen vermittelt wurden. Der Fokus lag in diesem Jahr auf der Analyse 
der PIAAC-Longitudinal Daten (PIAAC-L). 
Kennzahlen 
Im Folgenden werden die Eckdaten der Datenanalyseworkshops dargestellt.  
Workshop A: Analyse der PIAAC-L Daten mit SPSS/R 
Datum: 15. bis 17. Januar 2018  Ort: Mannheim  Anzahl Teilnehmende: 15 
Dozenten: Dr. Débora Maehler (FDZ PIAAC, GESIS) & Silke Martin (PIAAC-L, GESIS)   
    Dr. Clemens Lechner (GESIS) 
Kurzbeschreibung: Ziel des Workshops war es ein vertieftes Verständnis der PIAAC-L Daten und Da-
tenstruktur, entsprechende Methodenkenntnisse an PIAAC-Forschende zu vermitteln, sowie darauf 
aufbauend die Möglichkeit zu bieten, fachübergreifende Netzwerke zu etablieren.  
Im Rahmen von PIAAC-L wurden die Befragten aus PIAAC (2012) in Deutschland wiederbefragt 
(3 Wellen: 2014, 2015, 2016). Während sich die Schwerpunkte und Adressatengruppen in den Wellen 
etwas unterscheiden, sind die deutschen PIAAC-Befragten (N = 5.465), sogenannte Ankerpersonen, 
durchweg die zentralen Antworteinheiten in PIAAC-L. Welle 1 war für Ankerpersonen (N = 3.758) und 
deren Haushaltsmitglieder ab 18 Jahren (Jahrgang 1996 oder früher) (N = 2.473) konzipiert. In Welle 2 
wurden Ankerpersonen (N = 3.263) und ihre Partner, sofern sie im selben Haushalt leben, befragt 
(N = 1.368). Das Design der dritten Welle ähnelte dem der ersten Welle: Ankerpersonen (N = 2.967) 
und alle Haushaltsmitglieder ab 18 Jahren (Jahrgang 1998 oder früher) wurden befragt (N = 1.914). 
Die PIAAC-L Daten enthalten Informationen zu drei zentralen Bereichen: 1) Befragte: Herkunft und 
familiäre Situation; Lebenslauf; formale Bildung (schulische und berufliche Bildung), berufliche Wei-
terbildung; Erwerbstätigkeit und berufliche Stellung; Einkommen und Unterstützungsleistungen; Ge-
sundheit, Einstellungen, Persönlichkeitseigenschaften, Meinungen, Zufriedenheit; Zeitverwendung und 
Freizeitaktivitäten; Nutzung von Fertigkeiten bei der Arbeit (Skill Use); Computernutzung; Selbstein-
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schätzung alltagsmathematische Kompetenz und Lesekompetenz, usw.; 2) Haushalt der Befragten: 
Fragen zum Wohnen und zu Wohnkosten, Haushaltsausstattung; Haushaltsbezogene Einkünfte, Haus-
haltseinkommen, Sozialleistungen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen; 
Angaben zu Kindern und pflegebedürftigen Personen im Haushalt. 3) Grundlegende Kompetenzen: 
Lesekompetenz und alltagsmathematische Kompetenzen (mit PIAAC-Instrumenten); Schnelles Lesen, 
Lesen und Rechnen (mit NEPS-Instrumenten).  
Gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
Webseite: https://www.gesis.org/piaac/fdz/workshops/piaac-l-workshops/ 
Workshop B: Analyse der PIAAC-L Daten mit Stata 
Datum: 15. bis 17. Januar 2018  Ort: Mannheim  Anzahl Teilnehmende: 15 
Dozenten: Dr. Débora Maehler (FDZ PIAAC, GESIS) & Silke Martin (PIAAC-L, GESIS)   
    Prof. Dr. Simon Wiederhold (KU Eichstätt) & Dr. Marc Piopiunik (ifo, München) 
Kurzbeschreibung: Ziel des Workshops war es ein vertieftes Verständnis der PIAAC-L Daten und Da-
tenstruktur, entsprechende Methodenkenntnisse an PIAAC-Forschende zu vermitteln, sowie darauf 
aufbauend die Möglichkeit zu bieten, fachübergreifende Netzwerke zu etablieren.  
Im Rahmen von PIAAC-L wurden die Befragten aus PIAAC (2012) in Deutschland wiederbefragt 
(3 Wellen: 2014, 2015, 2016). Während sich die Schwerpunkte und Adressatengruppen in den Wellen 
etwas unterscheiden, sind die deutschen PIAAC-Befragten (N = 5.465), sogenannte Ankerpersonen, 
durchweg die zentralen Antworteinheiten in PIAAC-L. Welle 1 war für Ankerpersonen (N = 3.758) und 
deren Haushaltsmitglieder ab 18 Jahren (Jahrgang 1996 oder früher) (N = 2.473) konzipiert. In Welle 2 
wurden Ankerpersonen (N = 3.263) und ihre Partner, sofern sie im selben Haushalt leben, befragt 
(N = 1.368). Das Design der dritten Welle ähnelte dem der ersten Welle: Ankerpersonen (N = 2.967) 
und alle Haushaltsmitglieder ab 18 Jahren (Jahrgang 1998 oder früher) wurden befragt (N = 1.914). 
Die PIAAC-L Daten enthalten Informationen zu drei zentralen Bereichen: 1) Befragte: Herkunft und 
familiäre Situation; Lebenslauf; formale Bildung (schulische und berufliche Bildung), berufliche Wei-
terbildung; Erwerbstätigkeit und berufliche Stellung; Einkommen und Unterstützungsleistungen; Ge-
sundheit, Einstellungen, Persönlichkeitseigenschaften, Meinungen, Zufriedenheit; Zeitverwendung und 
Freizeitaktivitäten; Nutzung von Fertigkeiten bei der Arbeit (Skill Use); Computernutzung; Selbstein-
schätzung alltagsmathematische Kompetenz und Lesekompetenz, usw.; 2) Haushalt der Befragten: 
Fragen zum Wohnen und zu Wohnkosten, Haushaltsausstattung; Haushaltsbezogene Einkünfte, Haus-
haltseinkommen, Sozialleistungen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen; 
Angaben zu Kindern und pflegebedürftigen Personen im Haushalt. 3) Grundlegende Kompetenzen: 
Lesekompetenz und alltagsmathematische Kompetenzen (mit PIAAC-Instrumenten); Schnelles Lesen, 
Lesen und Rechnen (mit NEPS-Instrumenten).  
Gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
Webseite: https://www.gesis.org/piaac/fdz/workshops/piaac-l-workshops/ 
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3.4 Öffentlichkeitsarbeit 
Das FDZ PIAAC hat im Jahr 2018 auf verschiedenen Wegen über die PIAAC Daten sowie deren Analyse-
potenzial informiert. Folgende Aktivitäten werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fortwährend 
verfolgt: 
 Vorträge auf Konferenzen und Tagungen, die Erstellung von Flyern sowie die Erstellung und Ak-
tualisierung der FDZ PIAAC-Homepage.  
 Bekanntmachung von Datenveröffentlichungen oder Nutzerschulungen über relevante Verteiler. 
 Zusammenarbeit mit dem RatSWD (Unterausschuss FDI) und anderen FDZs.  
 Erstellung und Pflege einer PIAAC-Bibliographie: Das FDZ PIAAC in Deutschland trägt kontinuier-
lich sämtliche deutsch- und englischsprachigen Publikationen zu PIAAC zusammen und bereitet 
diese für Nutzende als bibliographische Suche auf (nächste Ausgabe: 2020).  
 Erstellung von methodischen Publikationen über die PIAAC-Studie und die Arbeit mit den For-
schungsdaten sowie Publikationen mit inhaltlichem Fokus. 
 Zusammenarbeit mit entsprechenden Institutionen in anderen PIAAC-Ländern zum Zweck der 
Datenverbreitung. 
 Die über das FDZ PIAAC vertriebenen Daten und deren Analysepotenzial wurden im Jahr 2018 z.B. 
auf Workshops (z.B. Gauly, Daikeler, Gummer, & Rammstedt, 2018), nationalen (z.B. Maehler, 
2018) und internationalen Veranstaltungen (z.B. Zabal & Rammstedt, 2018) vorgestellt. 
Kennzahlen: Webseite 
Die Auswertung in Tabelle 5 zeigt, dass sich PIAAC-Interessierte im Jahr 2018 mit insgesamt 6.000 
Besuchen auf unseren Webseiten informiert haben. Dabei waren die Seiten des PIAAC-Projektes in 
Deutschland sowie die Seiten des Forschungsdatenzentrums PIAAC von besonderem Interesse. Die 
Webseite des FDZ PIAAC7 ist seit 20.09.2016 in deutscher und englischer Sprache verfügbar. 
Tabelle 5:  Besuche und Seitenabrufe ausgewählter PIAAC-Webseiten (Stand: 31.12.2018) 
Webseite Anzahl Besuche Seitenabrufe 
GESIS/piaac 6.000 11.302 
GESIS/piaac/home 3.341 4.588 
GESIS/piaac/fdz/ 1.986 3.327 
GESIS/piaac/konferenz 275 384 
GESIS/piaac/projekte 212 279 
GESIS/das-institut/kompetenzzentren/fdz-piaac 151 177 
Anmerkung. Besuchszahlen beinhalten sowohl die deutschen als auch die englischen Webseiten.  
 
 
                                                         
7 http://www.gesis.org/piaac/fdz  
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4 Forschungsprojekte 
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 39 Forschungsprojekte initiiert, welche im Rahmen ihrer Projektarbeit 
die PIAAC-Daten verwenden. Laufende Projekte fokussieren auf verschiedene inhaltliche Aspekte, wie 
beispielweise auf Kompetenzentwicklung, Kompetenzen und Arbeitsmarkterfolg, Kompetenzen und 
Digitalisierung, Kompetenzen und Persönlichkeit oder Kompetenzen und Berufe (für einen Überblick 
siehe Tabelle 6). 
Tabelle 6:  Begonnene Forschungsprojekte (Stand: 31.12.2018)* 
Hauptantragstellung Titel des Forschungsvorhabens Hochschule/ Institut Land 
Ute Braun Antecedents and contextual factors of finan-
cial well-being 
Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt 
DE 
Britta Gauly Stability and change in adult competencies: 
Patterns and predictors of literacy and numer-
acy development 
GESIS - Leibniz-Institut für  
Sozialwissenschaften 
DE 
Dr. Alexandra Wicht Putting ICT literacy into context - the interplay 
of cognitive ability and occupational as well as 
regional opportunity structures 
GESIS - Leibniz-Institut für  
Sozialwissenschaften 
DE 
Franziska Hampf Der kausale Effekt eines Hochschulstudiums 
auf Kompetenzen und Arbeitsmarkterfolg 
ifo Institut  DE 
Nora Müller Education, skills and job quality GESIS - Leibniz-Institut für  
Sozialwissenschaften 
DE 
Yi-Jhen Wu Positive and negative items in IRTree models Bamberg Graduate School of 
Social Sciences (BAGSS) 
DE 
Prof. Dr. Guido 
Schwerdt 
Dr. Katarina Zigova 
Lisa Leschnig 
Central exams and adult skills: Evidence from 
PIAAC 
Universität Konstanz DE 
Silvia Annen Anerkennung und Verwertbarkeit ausländi-
scher Qualifikationen und Kompetenzen auf 
dem kanadischen Arbeitsmarkt: Analyse des 
Status Quo sowie der Methoden, Entschei-
dungsgrundlagen und Bezugspunkte der Rek-
rutierung 
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung/University of Toronto 
DE/CA 
Dr. Till Kaiser Welche Rolle spielen kulturelles Kapital, Per-
sönlichkeit Forschungsvorhabens und Kompe-
tenzen für die intergenerationale Transmission 
(Deutsch und/oder Englisch) sozialer Ungleich-
heiten? 
Ruhr-Universität Bochum DE 
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Hauptantragstellung Titel des Forschungsvorhabens Hochschule/ Institut Land 
Ashley Pullman The impact of skill and training on income 
stability in Canada and Germany 
University of Ottawa CA 
Era Dabla-Norris 
Mariya Brussevich 
Ashique Habib 
Salma Khalid 
Pooja Kamane 
Gender inequality and labor market implica-
tions of technology adoption 
International Monetary Fund US 
Anna Scharl Entwicklung von PVPIAAC-L Leibniz-Institut für Bildungs-
verläufe 
DE 
Jasmin Schmidt Der Effekt (institutioneller) Merkmale der 
Zielländer von Migranten auf die Arbeits-
marktchancen von Migranten (Masterthesis) 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 
DE 
Christina Langer Technologischer Fortschritt und Studiengang-
wahl - Effekte auf die Entwicklung kognitiver 
Kompetenzen und auf den Arbeitsmarkterfolg 
Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt 
DE 
Maria Petrillo Vocational vs. general education: the impact of 
education on the gender wage gap 
University of Sheffield GB 
Sarah Widany 
Julia Granderath 
Dogus Güleryüz 
Andreas Martin 
Elisabeth Reichart 
Weiterbildungsbeteiligung und Kompetenz-
entwicklung im Erwachsenenalter 
Deutsches Institut f. Erwachse-
nenbildung e.V. (DIE) 
DE 
Marta Palczynska 
Jan Gromadzki 
Piotr Lewandowski 
Iga Magda 
Working time flexibility, personality traits and 
gender pay gaps 
Institute for Structural Research PL 
Sibille Siebig Determinanten beruflicher Selbstständigkeit: 
eine empirische Analyse für Deutschland (Mas-
terthesis) 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 
DE 
Jesper Tijmstra /  
Maria Bolsinova 
Using multilevel response time moderation 
models to study person- and item-differences 
in the relationship between response time and 
response accuracy 
Tilburg University /  
ACTNext 
NL 
Rosario Ivano  
Scandurra 
A re-examination of adults skills acquisition University Autonomous of  
Barcelona 
ES 
Prof. Dr. Jonas Radl 
Palacios Abad 
Effort and social inequality: Advancing meas-
urement and understanding parental origin 
effects 
Universidad Carlos III de Madrid ES 
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Hauptantragstellung Titel des Forschungsvorhabens Hochschule/ Institut Land 
Dr. Stefan Denzler Teachers' cognitive skills and student perfor-
mance 
Schweizerische Koordinations-
stelle für Bildungsforschung 
CH 
Dr. Pankaj Patel Cognitive abilities, occupation, and economic 
returns. 
Villanova University US 
Marc Stöckli Einfluss der kindlichen Umgebung auf indivi-
duelle Forschungsvorhabens Erfolgschancen 
über den Lebenszyklus 
ifo Institut DE 
Anmerkungen. * Vertragsbeginn 2018; aus Datenschutzgründen konnten nicht alle Projekte gelistet werden. 
 
Im Jahr 2018 wurden darüber hinaus 20 Forschungsvorhaben abgeschlossen. Es wurden zum Beispiel 
Fragestellungen im Bereich von Kompetenzen und Digitalisierung, Kompetenzen und Weiterbildung 
oder Kompetenzen und Ungleichheit, bearbeitet (für einen Überblick siehe Tabelle 7). 
Tabelle 7:  Abgeschlossene Forschungsprojekte (Stand: 31.12.2018)* 
Hauptantragsteller Titel des Forschungsvorhabens Hochschule/ Institut Land 
Franziska Hampf 
Alexandra Heimisch 
Auswertung der PIAAC- Daten im Hinblick 
auf die digitalen Problemlösekompetenzen 
von Berufseinsteiger/-innen 
ifo Institut DE 
Fabian Stephany How employment in Austria and Germany is 
effected by computerization 
Agenda Austria AT 
Dominique Oesch 
Dr. Stefan Sacchi 
Arbeitstitel: Facetten der Lesekompetenz und 
deren Entwicklung in der Sekundarstufe II 
Universität Bern CH 
Milena Nikolova 
Roberta Benetti 
Robots and jobs: An empirical analysis of the 
net effects of digitalization in the German 
labor market. 
Institute of Labor Economics DE 
Gregor Dutz Entwicklung der Lesekompetenz von Zuge-
wanderten 
Universität Hamburg DE 
Era Dabla-Norris 
Mariya Brussevich 
Ashique Habib 
Salma Khalid 
Pooja Kamane 
Gender inequality and labor market implica-
tions of technology adoption 
International Monetary Fund US 
Jasmin Schmidt Der Effekt (institutioneller) Merkmale der 
Zielländer von Migranten auf die Arbeits-
marktchancen von Migranten (Masterthesis) 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 
DE 
Götz Rohwer Kausale Beziehungen zwischen Kompetenzen 
und Lebenslauf 
Ruhr-Universität Bochum DE 
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Hauptantragsteller Titel des Forschungsvorhabens Hochschule/ Institut Land 
Dieter Dohmen 
Rocio Ramirez 
Galiya Yelubayeva 
Volks- und regionalwirtschaftliche Kosten, 
Finanzierungs- und Förderstrukturen und 
Erträge der Weiterbildung (VoREFFi-WB)  
FiBS Research Institute for the 
Economics of Education and 
Social Affairs 
DE 
Golo Henseke 
George F. Green 
Graduate labour market trends in Germany UCL Institute of Education (IOE) GB 
Prof. Dr. Merlin Schaeffer Undereducation across the OECD Universität zu Köln DE 
Sibille Siebig Determinanten beruflicher Selbstständigkeit: 
eine empirische Analyse für Deutschland 
(Masterthesis) 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 
DE 
Franco Bonomi Bezzo The Intergenerational transmission of ine-
quality in 25 OECD countries using PIAAC 
data 
University of Essex GB 
Katrin Kaufmann 
Janek Willeke 
Victoria Herrmann 
 
Mismatch und Weiterbildungsteilnahme Freie Universität Berlin DE 
Anmerkungen. * Vertragsende 2018; aus Datenschutzgründen konnten nicht alle Projekte gelistet werden. 
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5 Publikationen 
Im Verlauf der letzten Jahre lässt sich eine Zunahme der Publikationen verzeichnen, besonders im 
Berichtsjahr 2018. Bisher lassen sich insgesamt 194 Veröffentlichungen, die auf die vom FDZ PIAAC 
betreuten Studien zurückgehen, zusammentragen. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 94 Beiträge publi-
ziert (siehe Tabelle 8), in denen die vom FDZ PIAAC betreuten Studien zur Beantwortung einer For-
schungsfrage zugrunde gelegt wurden. Etwa die Hälfte dieser Veröffentlichungen wurde als Zeitschrif-
tenbeitrag verfasst (n=41). 
Tabelle 8:  Publikationen auf Basis der bereitgestellten Forschungsdaten 
Publikation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt 
Zeitschriften 1 14 5 9 14 41 84 
davon in referierten 
Fachzeitschriften 
0 9 5 11 13 32 70 
Monographien 3 1 1 2 0 0 7 
Artikel in Sammelbänden 7 1 1 4 2 14 29 
Qualifikationsarbeiten 0 0 0 0 3 5 8 
Arbeits- und Diskussionspapiere 0 2 2 9 2 26 41 
Technische Berichte 0 1 0 4 4 8 17 
Andere 4 0 2 1 1 0 8 
Gesamt 15 19 11 29 26 94 194 
Anmerkungen. Es wurden keine Vorträge berücksichtigt.  
 
Folgende Publikationen sind im Jahr 2018 erschienen, die sich auf die im FDZ PIAAC angebotenen 
Studien beziehen: 
1. Addey, C. (2018). Assembling literacy as global: The danger of a single story. In M. Milana, S. 
Webb, J. Holford, R. Waller & P. Jarvis (ed.), The palgrave international handbook on adult and 
lifelong education and learning (S. 315-35). Palgrave Macmillan. 
2. Albrecht, S. (2018). Empirical studies in labour and migration economics. Disseration. University 
of Amsterdam. https://pure.uva.nl/ws/files/29052726/Thesis.pdf 
3. Andrews, D., Nicoletti, G. & Timiliotis, C. (2018). Digital technology diffusion. A matter of capabil-
ities, incentives or both? OECD Economics Department Working Papers, No. 1476. Paris: OECD 
Publishing. https://doi.org/10.1787/7c542c16-en 
4. Andrews, D., Nicoletti, G. & Timiliotis, C. (2018). Going digital: What determines technology diffu-
sion among firms? Background Paper. OECD Economics Department.   
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Des Weiteren wurden im Jahr 2018 folgende (uns bekannte) Qualifikationsarbeiten, die sich auf die im 
FDZ PIAAC angebotenen Studien beziehen, abgeschlossen: 
Tabelle 9:  Abgeschlossenen Qualifikationsarbeiten (Stand: 31.12.2018) 
Person Art der Qualifikation Titel der Arbeit  Hochschule 
Sibille Siebig Masterarbeit Determinanten beruflicher Selbststän-
digkeit – Eine empirische Analyse für 
Deutschland 
 Ludwig-Maximilians-
Universität München 
Andreas Martin Dissertation Bildungspolitische Steuerungspotentiale 
im Feld der Weiterbildung. 
Jacobs University Bremen 
Sabina Albrecht Dissertation Empirical studies in labour and migra-
tion economics 
 University of Amsterdam  
Katharina Burk Masterarbeit Bildung oder Kompetenz?  Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Rose Cook Dissertation Gender differences in adult numeracy: 
A comparative study.  
 University College London 
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